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39 f1中本正夫 f新しい世界の発見 新しい自分の発見
一青年の発達をうながすとは－J『教育J449号、国土
社、 1985年、 p.39（以下、「新しい世界の発見新しい
自分の発見j と記す）。
40 f，中本正夫『薪・学力への挑戦一数学で新しい世界
と自分が見えてくる』かもがわ出版、 2005年、
pp.19ふ199（以下、『新・学力への挑戦Jと記す）。
41 向上書、 pp.32-47。
42豊原みどりについては、『自立への挑戦J
43 f新しい世界の発見新しい自分の発見Jp.45o 
44 2019年2月4日に受寵した仲本氏からのメーノレ0
45 F部・学力への挑戦Jpp.200“2320 
（修士課程）
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